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 Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor penentu kejayaan 
yang mempengaruhi jangkaan tempoh tamat pengajian mahasiswa pasca ijazah. 
Kajian ini juga ingin melihat interaksi aktiviti perkongsian pengetahuan dengan 
jangkaan tempoh tamat pengajian mahasiswa pasca ijazah. Kajian ini telah 
melibatkan seramai 210 orang responden daripada mahasiswa pasca ijazah 
penyelidikan dalam bidang Sains Sosial di UTM, Johor Bahru. Fakulti yang terlibat 
adalah Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia (FPPSM) dan Fakulti 
Pendidikan (FP). Borang kaji selidik merupakan instrumen utama bagi menjawab 
setiap soalan yang diutarakan. Aplikasi ―Google Docstoc‖ telah diaplikasikan dalam 
mengagihkan borang soal selidik kepada responden. Kesemua data dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences 18.0 (SPSS). Faktor-
faktor penentu kejayaan yang diketengahkan adalah terdiri daripada faktor individu, 
faktor kualiti seliaan dan faktor sokongan organisasi. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa faktor individu, faktor kualiti seliaan dan faktor sokongan organisasi 
mempunyai hubungan positif dengan jangkaan tempoh tamat pengajian pada tahap 
signifikan p<0.05. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa aktiviti perkongsian 
pengetahuan merupakan moderator bagi faktor kualiti seliaan dan faktor sokongan 



















The purpose of this study is to identify the critical success factors that influences the 
expected graduation time for postgraduate student. It also explores the interaction of 
knowledge sharing activities and the expected period of postgraduate students 
graduated. This research involves of 210 respondents from postgraduate research 
students in the field of Social Sciences at UTM, Johor Bahru. Faculty of 
Management and Human Resource Development (FPPSM) and Faculty of Education 
are involved in the study through a quantitative survey approach. Respondents 
answered the questionnaire given by the ―Google Docstoc‖ application. Data 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 18.0 . The 
critical success factors is made up of an individual‘s factor, quality of supervision 
and organizational support factors. The results showed that individual factors, quality 
of supervision factors and organizational support factors have a positive relationship 
with the expected period of graduation in a significant level of p<0.05. Results also 
showed that the activity of knowledge sharing activities is the moderator for quality 
of supervision factors and organizational support factors at a significant level of 
p<0.05. 
